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Perkembangan teknologi yang kini sedang pesat dilihat dan digunakan 
sebagai peluang besar dalam berbisnis untuk melakukan pemasaran. Pemasaran 
yang awalnya mengandalkan media konvensional, mulai beralih mengunakan 
media digital, khususnya media sosial. PT Compro Kotak Inovasi, di mana 
penulis melaksanakan praktik kerja magang, saat ini sedang gencar melakukan 
pemasaran digital dengan menggunakan media sosial Facebook, Instagram, 
Youtube, serta blog sesuai dengan survei yang dilakukan oleh WeAreSocial, 
platform media sosial dengan pengguna paling tinggi diantaranya adalah Youtube 
untuk posisi tertinggi, Facebook dan Instagram menduduki posisi ketiga dan 
keempat. Komunikasi dalam berbisnis disebut juga dengan komunikasi 
pemasaran. Komunikasi pemasaran sendiri dapat memberikan dampak besar 
ketika disampaikan secara tepat dengan cara yang sesuai. Komunikasi pemasaran 
yang dilakukan oleh PT Compro Kotak Inovasi sendiri tidak hanya memasarkan 
produknya saja, melainkan dengan memberikan informasi umum yang berkaitan 
dengan teknologi, digital, dan motivasi. Berdasarkan konsep media sosial Solis, 
PT Compro Kotak Inovasi sudah sebagian besar sesuai tahapan dan konsep Solis 
dalam penggunaan media sosial secara maksimal. Dalam praktik kerja magang 
ini, penulis ditempatkan pada posisi tim media sosial. Penulis dibimbing dan 
diarahkan dalam pembuatan konten media sosial, mencari informasi yang akurat, 
serta melakukan pemasaran di media sosial yang tepat. 
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